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【Abstract】C4ISR system is a discrete dynamic system with large scale and clearly hierarchy, this paper presents the modeling and analysis method
combining UML with Petri net for C4ISR system. This approach adopts a hierarchical analytical method with top-down techniques, describes the
whole systemic structure and static property through extended UML model, shows systemic dynamic characteristic using extended Petri net then
transforms to the correspondence state diagram and sequence diagram. New methods verify system requirement and easily realize its code. At last
the approach is illustrated by its application to C4ISR system. 
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来。UML和 Petri网的结合方法，大致分为 3种情况： 
(1) UML 向 Petri 网转化。UML 模型对系统进行描述，然后将
UML 的动态模型转化成 Petri 网模型，通过对 Petri网模型的分析方
法验证所面向对象的特性。UML 是半形式化模型，转化成 Petri 网
模型不能完整地描述系统的动态属性。 
(2) 用 Petri 网的语义来描述 UML 模型，不合适一般的工业应
用；而且也缺乏分析工具。 










































如图 3 所示，一个系统的组织结构模型是由 3 个子系统






































持系统的重要的性质，如活性、有界性。采用位置细化的    
方法。 
2.4 合成 Petri网模型 




2.5 Petri网模型向 UML模型的转化 








(a) 顺序 Petri网向            (b) 并发 Petri网向 
状态图的转化                状态图的转化 
图 3 Petri网向状态图的转化 
















图 4 并发 Petri网向状态图的转化 
冲突 Petri 网向序列图的转化，如图 5 所示。用两端带
有空心圆的实心线条连接冲突组，冲突组中所有的消息被认
为是相互冲突的，每次仅有一个消息可以发生。 












































图 6 同步 Petri网向状态图的转化 







C4ISR 的系统结构模型，如图 7 所示，为了简化系统，
可以把 BA1、BA2、CO1和 CO2当作资源来处理，这样系统













图 7 指控系统结构模型 
子 Petri 网模型及其向状态图的转化，仅需构造 BR 和





关于图 8和图 9的节点描述，见文献[4]。 
合成 Petri 网模型及其向序列图的转化。如图 10 所示，
Petri网模型中的并发和同步特性在序列图中得到体现。 











































图 9 旅指挥所的子 Petri网向状态图的转化 
图 10 合成 Petri网向状态图的转化 






本文提出一种基于 UML 和 Petri 网的层次建模分析方
法，并把它应用到一个 C4ISR系统的建模和分析，能充分描
述 C4ISR系统的并发、冲突、同步以及资源共享的特性。该
方法将 UML和 Petri网结合在一起，具有下列优点： 




(2) 对 Petri 网的扩展，增加了位置的类型，提高了 Petri 网的建
模能力。 
(3) 通过 Petri 网模型向 UML 模型的转化，改变了传统方法 [3]
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